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Abdülaziz’in “Süslü Karakor’u sanat merkezi oluyor
Devriyelerve fareler dışarı, 
kültür ve sanat içeri
Sultan Abdülaziz’in Yıldız’da yaptırdığı “Süslü Karakol”  120 
yıllık bir geçmişin ardından Sanat Merkezi olmaya hazırlanıyor. 
Artık Aziziye Karakolu’nda ne 1922’de olduğu gibi devriyeler, ne 
de son 60 yıldır olduğu gibi fareler gezecek. KarakoVun kapıları 
sergi, konser, gösteri ve imza günlerine açılacak.
MEHMET AKİF__________________
Sultan Abdülaziz, Teşvikiye Camisi’ne 
cuma namazına giderken başına bir şey 
gelmesin diye Yıldız’da yaptırılan Aziziye 
Karakolu ya da şimdiki adıyla “Süslü 
Karakol”, 120 yıllık bir geçmişin ardından 
“Sanat Merkezi” olmaya hazırlanıyor. 
Bundan böyle karakol binasının içinde ne 
1922 yılına kadar olduğu gibi devriyeler, ne 
de yaklaşık 60 yıldır olduğu gibi fareler 
gezecek. Salonlar, sergiler, konserler, gösteri 
ve imza günlerine kapılarını açacak.
Daha çok dekorasyon örnekleri ve antik 
eşyaların sergilenmesi düşünülen “Süslü 
Karakol Sanat Merkezi”, “ Intersan” 
dekorasyon şirketinin mart ayında binayı 
kiralaması ile gerçekleşme yoluna girmiş. 
Yıldız Üniversitesinin konu üzerindeki 
çalışma ve rölövelerinden esinlenerek, Anıtlar 
Yüksek Kurulu’nun da izniyle restore ve 
dekore edilen bina 40 milyon lira harcamayla 
eski görünümüne yeniden büründü.
Şirketin yönetim kurulu başkanı Bahri 
Yüdınm’ın “Hem sanata katkıda bulunmak, 
hem de sanatseverlere dinlenebilecek, 
üretimlerini sergileyebilecek bir merkez 
oluşturma düşüncesi ve sanatın son dönemde 
daha kazançlı hale gelmesi çıkış noktamız 
olmuştur” diye açıkladığı “Süslü Karakol 
Sanat Merkezi” alt kattaki salonlarında 
çeşitli sergileri barındırırken üst salonunda 
ise toplantı, konferans, konser, gösteri ve 
defilelere sahne olacak.
Ö nem li olaylara sahne________
Aziziye Karakolu’nun “Süslü Karakol” adını 
alması 1866’ya, binanın kuruluş tarihine 
rastlıyor. O dönemde halk, karakola, 
üzerindeki süslemeleri ve göze hoş gelen 
görüntüsünden ötürü “Süslü Karakol” ismini 
yakıştırmış. Bina varlığı süresince çok önemli 
olaylara da sahne olmuş. II. Abdülhamit 
1909’da tahttan indirilip Sçlanik’e sürgün 
gönderilirken Süslü Karakol, Selanik’ten
gelen “Eğitimli Jandarmalar”a tahsis edilmiş.
31 Mart Olayı’nda ise içindeki askerler 
karakolu terk etmişler. Bina 1910 yılında 
“Jandarma Posta Karakolu Kumandanlar
Mektebi” olmuş. Sonrasında ise Çanakkale 
Savaşı’nda yaralananlara ayakta tedavi 
merkezi olarak tahsis edilmiş. Mondros 
Mütarekesi’nin ardından Ingilizler tarafından 
işgal edilen karakol 1922 yılında yoksullara 
kiraya verilirken gerçek görevinden de bir 
daha buluşmamak üzere ayrılmış.
300 kiloluk mermer parçası
İç alanı 240, bahçesi ise 360 metre kare 
olan Süslü Karakol’un restorasyonu sırasında 
da bazı sorunlar çıkmış, özgün süslemelerine 
ait örnek ve belge bulunamamış, bunun 
yerine, dönemine aykırı düşmeyecek 
süslemeler kullanılmak zorunda kalınmış. Bu 
arada 300 kilo ağırlığında olan ve kapı 
girişinde asılı bulunan yazılı mermer 
parçasının Topkapı Sarayı’nda olduğu 
saptanm ış. Ancak form alitelerin ] 
tamamlanamaması yüzünden gerçek yerine 
takılması mümkün olamamış. Salâh Birsel’in 
“Boğaziçi Şıngır Mıngır” adlı kitabında da 
adı geçen Süslü Karakol 25 haziran 
tarihinden itibaren “Süslü Karakol Kültür 
Merkezi” oluyor.
AZİZEYE  
KARAKOLUMDAN  
SANAT MERKEZİME  
—  Aziziye Karakolu 
olarak yaptırılan binanın 
120 yıllık bir geçmişi var. 
“Süslü karakol”  diye 
bilinen bina, yakında 
“Süslü Karakol Kültür 
Merkezi”  oluyor. İç alanı 
240, bahçesi 360 
metrekare olan Süslü 
KarakoVun kapı 
girişindeki yazılı mermer 
parçası ise Topkapı 
Sarayı’nda. Yapının 
restorasyonu sırasında da 
özgün süslemelerine ait 
örnek ve belge 
bulunamadığından 
döneme aykırı 
düşmeyecek şekilde 
süslemeler kullanılmak 
zorunda kalmış.
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